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дегидратации, вследствие осмотической потери воды. При этом
невозможно завершение диапаузы и выход ювенисов из латентных яиц
после действия активирующих факторов. В таких условиях ребиоз (переход
к активному способу жизни) возможен при распреснении до уровня, 
обеспечивающего гидратацию яиц и выклев молоди.  
При воздействии фактора солености реакция абортирования яиц
сопряжена с солевым анабиозом  мгновенной иммобилизацией, во время
которой происходит резкое уменьшение объема тела, что связано с потерей
воды организмом. Кроме того, абортированные яйца разрывались, не
выдерживая повышения осмотического давления. 
Реакцией на стрессовое воздействие солености было абортирование и
гибель потомства, в то же время  материнские особи, после акклимации и
выхода из солевого анабиоза, сохраняли жизнеспособность и, 
впоследствии, способность к формированию следующего поколения. 
Определены пороговые значения солености, при которых невозможна
закладка яиц у видов, вынашивающих яйцевые мешки вне полости
материнского организма и в специализированных марсупиальных камерах. 
Показана более высокая резистентность ювенисов рожденных из
латентных яиц гетерогонных беспозвоночных, чем из субитанных. 
Ювенисы видов с нормальным половым способом размножения одинаково
реагировали на соленость. Диапазоны солености, благоприятные для
размножения намного уже, чем экологическая толерантность, что
определяет появление так называемых репродуктивных физиологических
рас по солености. 
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Существуют два пути почвообразовательного процесса. Первый из
них  это процесс почвообразования через распад горной породы под
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воздействием физических, химических и биологических факторов, где
низшие растения (зеленые и синезеленые водоросли) участвуют как
фактор, обогащающий субстрат органическим компонентом, при
фотосинтезе. Второй  это параллельный путь формирования почв, 
особенно почв платформенного типа, путь образования почв в результате
морской регрессии.  
Известно, что материки планеты Земля находятся в постоянном
движении. В те периоды, когда часть материка поднимается (скорость
такого поднятия по современным данным 120 мм в год), дно моря
обнажается, с образованием болот. Авторы данной работы, вслед за своими
российскими предшественниками (Неустроев 1922, Ковда 1966 и др.),
поддерживают эту версию и считают, что современные платформенные
почвы формировались на месте мелководных морских лагун, 
образовавшихся при регрессии моря, или в условиях заболачивания речных
долин, а также мелководных водоемов, оставшихся после таяния ледника
во время последнего Валдайского оледенения, то есть через болотистую
стадию, что подтверждает и фактический материал по геологической
истории Русской равнины.  
Целью данной работы является освещение роли водорослевого
сообщества, как первичного создателя органического вещества в таком
почвообразовательном процессе на примере лагун Крыма, 
рассматриваемых нами в качестве современной модели формирования почв
подобного типа.  
На территории Крыма имеется много водоёмов (лагун), глубиной
несколько десятков сантиметров, отгороженных от моря песчаными
барами. Периодическое пополнение водой происходит во время дождей
или штормов. В лагунах отмечается к активный рост водорослей (зелёных
и синезелёных), формирующий слоистые альго-бактериальные маты, Это
довольно мощные плёнки с созданием до 3,5 кг и более сырого веса на
кв.м. При высыхании такие плёнки образуют корочки, на которых при
повторном смачивании появляются новые плёнки, накладывающиеся на
предыдущие с образованием новых слоев. Характерно, что постоянными
компонентами альго  бактериальных сообществ соленых озер и лагун
Крыма являются  актиномицеты, принадлежащие к роду Streptomyces, 
присутствие которых, как показано ранее, увеличивает доступность
органики высшим растениям. 
В результате вышеизложенных процессов в профиле накапливается
органика, созданная водорослями, которая является благодатным субстратом
для дальнейшего поселения высших растений-солянок, осок и др. С
появлением высшей растительности водная поверхность водоемов затеняется
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и ареал роста водорослей уменьшается. Они остаются только на свободном
пространстве и по возможности между растениями в весеннее время. 
Таким образом, водоросли обеспечивают первичное плодородие
будущих почв, а далее этот запас органики или увеличивается, в ходе
процессов эволюции гидроморфных почв в автоморфные, или же
уменьшается за счёт различных процессов денудации.  
Работа выполнена при финансовой поддержки программы Президиума
РАН "Происхождение и эволюция биосферы", гранта РФФИ 06-04-48165,
и при поддержке грантов INTAS № 03-51-6541. 
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Количественное определение пигментного состава микроводорослей
является одной из важных задач экологического мониторинга. Состав
пигментной системы индивидуален и зависит от структуры клеток, 
физиологического состояния того или иного вида фитопланктона. 
Существует три типа фотосинтезирующих пигментов: хлорофилл, 
каротиноиды и билипротеины. Для  водорослей различают несколько типов
хлорофиллов: a, b, c1 и c2, d. Ввиду того, что фотосинтетическая активностьвсех без исключения растительных клеток невозможна без наличия в них
хлорофилла а, последний принят как индикатор биомассы фитопланктона. 
Поэтому информация о концентрации хлорофилла а и её изменчивости в
водном объекте служит критерием при оценке: биомассы фитопланктона и
его продукции; трофности. Соотношение между концентрациями
хлорофилла а и продуктами его превращений, а также другими пигментами
характеризует физиологическое состояние водорослей и флористический
состав. 
С марта 2006 года УкрНЦЕМ на стационарной точке акватории
Одесского прибрежья в районе пляжа «Аркадия» ведутся еженедельные
наблюдения за изменениями концентраций пигментов черноморского
фитопланктона в рамках «Программы экологических наблюдений на
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